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UN LLADRE Fí. 
(ACAI).\~¡R"T.) 
Menlres es criaL era el. tri á sa segona 
añella, l' amo rey a que 110 podía mes, y 
deya a n' En Llori.ms: 
-¡Vaja! Que !lO 'm pensaya que fosses 
. tan lladre. 
-¡Ca, l"amo! si aso es pa y mel. 
Vos encara no heu visl lo bu. Fins 
queli hauré robndn sa qu'ara tria ..... 
. -¿Qu' has dil?Jo no heu permetré. 
-Pero, l' amo. Feysme el favó Je 
deixarllle fé. . 
. -De cap manera, Llorims. 
-Pero, vos hell "isl que no Ji lle fel 
cap mica de mal, ni se n' es temut.¡ 
-Ja s' en temería ara, qu' estará re-
calós. 
-iQu' ba de leme! 1I1anco que s' allre 
vegada .. 
-¡Tu, que serás.el dim(Jl1i! 
-Jo no m' hi arrambnré de mil 1'a8-
ses enfora. 
-¿Vals dí qu' esperaries també el. que 
deixás s' auclJa? 
-Ara més que muy, pcrqu' estáavisat. 
-¿Y lu que creus ljlW la deix'? 
-¡No l' ha de Jeixi¡t Y depressa. 
-Que. vals que 'l diga. No heu crech. 
-Donaume lleclmcia pe!' tornarley el. 
Tobá, y heu cremell . 
. -Ara Vlly "cure qu' cLs capás a fé. 
Ja la tenso 
En Llorens corregué allre "egada a 
apareyarse. AquesL pich solamenl s' en 
dugué un trosset de llandera, y aná a 
amagars~ derrera els arbres qu' hey ha-
via prop d' es camí. 
Poch temps després veu vení es criat 
pe sa carretera, cap ha ix y carregaL amb 
S8 segona añella; y quant va esse al ma-
teix punt ahont havía cohida sa segona 
sabata, comen~ a ferti es xot y a belá 
de sa manera mes natural que sabía. 
Es criat sentí belá, y se cregué qu' era 
s' añella perduda; y, que fa: sense deixá 
S8 que duya sorH des camí y s' en aná 
cap allá ahont sentía es Ml, per entre 
mates y esparragueres. En Llorens, 
SONARÁ GADA DISSHTE COM HA SONAT FINS.ARl 
SI TÉ VENT Á SÁ FLAUTA. 
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belant de S8 manera mes desesperada 
que sabía y podía, y fugint al maleix. 
temps des crial, el menava allá ahonL 
yolía, li feya trescá tola casta de males 
peljes, y quanl el va tení mes vermey 
qu' una grana, ('1 fé passá per devanL 
una cova de trl~ure grava qu' hey havía 
derrera un redill de pins. 
Es eriaL, que ja eslava lou del tot, 
pensá en si mateix: 
-¡Vaja un punt bo per amagá s' añe-
lla! Ni 1'el apc,sla. Ara veurás tú si jo 
L' hauré depressa, qnant'podi'é corre de· 
sembarassat des feix que ducho 
Deixá s' añella amagada dins sa co-
wla y se posá a corre cap allá ahonl sen-
tía belá En Llorens. Aq uesl el fé acudí 
a una plela gran qu' hey havía un poch 
enfora y bagué acabal nc J'elá. 
Es cria L afica t per dins sa pleta, tres-
ca qui tresca, roda C¡lli rOda, perdé s' ase 
y ses magranes cercant s' añellaprime-
ra, y qutlnt hagllé també perdut del tot 
s' esperansa de trouarla s' en torná it sa 
cOYela de S8 graya. 
Figurau\'ós ara quin sería es séu es-
glay qU811t no bey trobá sa s('gona añe-
lJa. y sols va veure en terra un trosset 
de 'liandera que cregué que scría sa que 
fermaya ses ca mes de s' animal. Tal 
fonch el séu Ctluitx, que jurava, flaslo-
mava y tayava claus, peganlse tochs 
p' es cap com ~m desesperat qne perd es 
sefly ó qu' es cervellli torna aygo. 
En Llorens feya tres hores ja qu' era 
3. sa possessió quanL es criaL hey torná 
mes encés qu' una faya y amb sa cara 
com un lleu. 
L' amo, encara qu' enteraL p' En Llo-
rens de tot lo sllccebit, estava un poch 
impacient demunt es llindá d' es portal 
forá; y quant el va veure veui disslmulá 
es cas lo milló que pagué y li va dí: 
-¿Quin señal que tornes? 
-Ja heu nys, ramo. Vos no heu 
pensareu may ..... 
-Li ha agradat a n' es señó s' añella 
que te n' has menada y ara'n deu volé 
un altre. 
-No m' en parlen... M' es tornada 
fogi... Va-t' aquí sa llendera amb qu' es-
tava fennada ..... Cenl duros hauría po-
sat de messions que no era capás de 
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desfé els tres lluhus que tenía sa cor .. 
deta ..... ,¿No l' haurian "isla que toruás 
it sa guarda'? 
-<;onlem. ¿Y com es eslal axO? 
-Es esla!' que jo, per ilgafá sa prime:-
ra qu' he ~rdllda, ¡le deixal sa segona 
amagada dins una cóva; y amagada~ 
quanl bey be tornaL 110 hey es e~tada. 
-Si lú no l' !Javias de deixá may, 
d' escali va t. 
-Tenill rabó. Deu mas guard d' un 
«.ia eslá feL». CreguenL señarme m' he 
lret eh:; uys. 
-¿Y ara que pensas fé? 
-Si vos me t'esseu el favó de deixar-
roen lriá un altre; y jo ja yos,pagaré ses 
dues primeres axi COlll podré. 
-Tria toles ses q ne vulgues; pero 
ves alerta, no sia cosa que te tom fogi. 
-Jo vos assegur qu' aquesta vegada, 
ó he de podé poch ó la 1ench d' arribá a 
Ciutat sense res de nllU. 
Quaut es criat era a u' es sestad6, a. 
triá sa tercera aflella, l' amo reya com 
un oral y deya a u' En Llorens: 
-May m' haguera cregut que fosses 
tan fL 
~¿Voleu que l' hey torn robá~ (pre-
gunlá En Llorims.) 
-No; no: Ja basLa. Aquest homo co-
m~nsa it eslá falló y madú que no pol 
pús, y tú m' asseguraves que s' en havia 
de torná el. Ciulal mes content qu' un 
Pasco. 
-Jo encara no he acabaL Ara 'm toca 
desfé es mal qu' he feL 
-En quanL el. n' aquesta parL desfé tot 
lo que pugnes, pero sense sorti d' aquí 
dins, ni compromelre ningú. 
-A n' axo vailx, l' amo 'n Bartomeu. 
Quant es criat sortía del sesLadoramb 
sa tercera añella triada, En Llorens s' hi 
arrambá y li digué: 
-Mee m aquesta añelh si está. ben 
fermada. 
-No crech qu' aquesta vega da m' es-
cap, (digné es crial.) 
-Pero sanl homo; vos feys els nuhus 
corredors. Y depressa que vos tornaria 
fogí. Deixaume fé que jo la vos fermaré 
axi coro se deu. Vos ja deveu está. cau-
sat y mort. 
-¡Ja 's de rabó!.., 
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-y es seM deu está per vos. 
-¡Ja 's cert y segú! 
...... Creysmé que m' hell arribat á fé 
lláslima amb tanL de corre y amb tant de 
temps que fa que son per aquí. 
-¡Y qu' hem de fé mes que prendre 
ses coses amb paciencia per guañá el 
CM! 
-Teniu moltíssima de raMo Ja es 
coneix que vos son un homo que no 
anau de fatalleríes. Vaja. Ara teniu 
s' añeUa ben fermada y podeu está segú 
que no tornará a fugí. 
-Tantes gracies, germá. 
-A Deu sian dades. Jo no desitx mes 
qu' ocasions de servirvos ... Digau ... 
Aquí, enLre nollros ..... ¿Ja estau acla-
rit amb l' amo? 
-y ben aclaril; li dech dues alielles. 
-Pero axu es molt cruel. D' aquí al 
vespre pOden essé tornades. Y si al cas 
no lornan, no mancarán veynaLs que les 
conegan per sa seña d' aumánguera que 
tenen demunt s' esquena y les menarán 
demá. 
-¡,Y ili no les menan? 
-Vos, deixaume fé a mí. No 'o passeu 
cap mica d' ansia de ses añelles. Jo ma-
netjaré aquest tinglado amb l' amo ..... 
,Heu sentiu, l' amo 'n Bartomeu'? A ~os 
no vos vé a una ni a dues añelles. Si no 
les voleu perdoná a n' aquest homo, des-
contaulesmé de sa saldada que jo no 
tench cor per consentí qu' un jove tan 
de bé s'en torn a Ciutat amb eap casla 
de deute. 
-Si les vals pagá, cas que no lornan, 
s' en pOL an'á ben llibert del toL y ben 
tranquil. 
-Lo dH, dit. .... ¡Germá! Tornauvos-
né descansat sobre es pago de ses añe-
11es, y contau qu'aquí lenín un amich. 
-El vastron procehí m' ha demaslra. 
Visea u molts añs y contau que jo viuré 
sempre agrahit il. sa vostra finesa y que 
me trobareu sempre disp'Jsl él servirvós 
per quant se vos ofereisca de Ciulat. 
-Graeies. Esligan tranquil y 'veniu 
qualque diumenge decapvespre qu' hem 
de beure plegals mes de dues copetes de 
resólis. 
-No faltaré, Bé heudiuen. No hev 
ha desgracia que 110 hey haja venlura: 
Partí es erial amb sa tercera aiíella tol 
content d' hare trobat un homo tant de 
M, que porlantse COlll un vertadé amicb 
el treya de compromís. 
Encara no era cenl passes enfora, 
quant ramo girantsé a n' En Llorens li 
digué: 
-No 'm creya que fas ses tan pess;:¡. 
Será precís s' estarte ben alerta. Poques 
'd'aquesles y bé en Deu. Ja has conse-
guillo que volíes; pero te dich, Llorens, 
qu' una' y oH. No hey ha dupte qu' ets 
un lladre fí, pero encara en trobaría 
molLs dins Mallorca que 'n pretenen 
manco, y son cenl millons de vegades 
més lladres y més fins que tú. 
PEP D' AUBEÑA.. 
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ESCENES DE CARR~ 
Venga ah mi qui vulga "eure 
UIl3 reste de carré; 
passetjammós una e~tol1a 
"curcm ue quc vá la gellt. 
Aquestes uues COI1\'el'San 
de que les hcuan, meem: 
-Trcu ses cadires defora 
Catalina, y'scul' hi prest 
que no cstigan totes soles 
ses "cynaucs de can Bel!. 
Mil'a que hi van cnllestides; 
pero tu eneal'a hi vás més, 
y si ~e "euen els jo ves 
te mll'al'án ben re-M, 
fieta, tu m'els naboua 
y en~are <¡u' elll sápia greu 
es dH,thó, com tu n'hi ha poques. 
tant ben fetes, tant presentsj 
de segú que farás retxa 
anit dins aquest cané, 
Per tú son totes ses joyes 
que tench guardaues fá temps 
y t' assegur que me costan 
plegades molts de doblésj 
totes, tates serán teues 
el dia qu'em mol'iré. 
-Ay, ti:i .. , Illolt~s de gracies ... 
ioh, SrÍÍó! si qualqú vés 
que hi ha de\'all es terrosos 
de lot3 aquells cumpliments. 
Camincm un altee mica 
escoltant uos cstOl'nells, 
-l\lil'a aquella tant petita; 
pal'cix qu' eneal'a dú dl'aps; 
yaja una atlota mé;;; lIetja; 
quina cara u,; ca\'al!. 
-Tira, no sias xal'l'ay:J;¡ 
padclll de sa u' allú haix, 
pero, .. ll1ira 't aquesta altl'e 
quin vestit que dú tant blanch, 
-¡,y. na Fl'<lncisca d' E'n Pcv.c? 
t' en l'ecOI'des, qlW ballá 
amb aquel! de 5a Vi lela 
ú s:t f(lsla (les Mel'cat. 
-V,Jja \lns dos, aquclls que xanan 
més qu'un misse lJlort dl~ fám; 
mil'a qll' en fÚll de Illanadcs 
pal'cixcn dos abcul'ats, 
-y aq uelles al i res que COI'l'en 
prl' alllLlnt y pCI' aval!. .. 
¡ah fldes! si se \?sscn 
no brian lo que rún, 
-\lil'a aquclls veys ¡fjuins dos tipos! 
¡ves pel' sa festa que hi fan! 
mes valul'ia s' ell anassen 
ben dcjol'!1ct ;1 ctll;j';í. 
. . . . . . . . . . . . . . . . , . 
Arluesls que [¡lllt y tan xarran. 
dich are jo, ¡si que ho val! 
tol lo que vcuen critican 
V ells mel'eixan ai lid, 
Si dos I'illell, perque I'iuen; 
si pIOl'an ... ¡qu' han de plorá! 
si seuen ... perque hall de seurt.'! 
si están ul'ets .. pel'que hi están. 
y axó son ses grosseli fes tes 
que dins Ciutat a.ra 's fánj 
amh quatre fanals encrsos 
y un cspantós cadafal 
qae lIlereix posá.en vaseta 
flCI' lo bé qu' está pintat. 
y axó son ses groscs restes 
hont tothom, totholll que hi vá 
I1lHIl6s fá X31Tá p' es col sos 
mUl'mul'anl v crilic3nt. 
¡Vaja unes fe~t..~s hel'IlIlJSl'S! 
¡tluins hel'mosos callarais! 
iquina música tan bona! 
(si nos fús tant celestial) 
¡Ijtl i ns carrés p!ens c/t) ead i res 
y plens de murta y f;¡l1al~, 
iQuil1l'S h3ndel'l~s tan! nuves! 
¡Oue JI) fanalrts penjants! 
,Jú dich qll' els altres crititlan, 
y jo que escrich cl'itieant 
lo qUé Illcl'C'ix una cl'Ílie:! 
de cl'itichs mé, afaOl:lts, 
MESTRE ESCRJ\'W. 
CO:t:--.TT ..A..G:I:. 
CONVERSES AGAFADES AL VOL. 
-¿Que se sap en clá? 
-Sabém qu' un metge francés, que 
sap molt, que no pOt engiularse ni enga-
~7armos, digné que no hey havía perill 
de res: qu' aquell contagi que \"a neixe 
a Toló era cosa d' allá mateix, que no 
mes era nustto. 
. -2\Tusti'o, 6 vustro; seu, 6 d' alt1'Í; ¡ja 
baIlan! y ¡Dell. vlllga que no ballem tolsl 
-Un altre metge també francés, y 
tan b(') com aquell, ha dit, que no era 
res de nostro, sin6 de bima casta, y que 
fará reseta per tol. 
-¡Que paupes! veés si iley estám ben 
posa ts: dos metges bons, y un diu j us~ 
a s' enrevés de s' altre. iVaja! no pareix 
sinó qu' anám entre missós, que com un 
diu negre s' nltre diu U!a?/clt. 
-Pero, bono; jo no heu enlench: axó 
pareix }0011s de nins: /OLllOlTl él la una 
diu, «que val més su que guarda que sa 
que cura,» 
-¡Per aquÍ, per aquÍ l' enfilan! 
-Comensám per ,guardarmós, y lo-
tbom diu «moll ben fe lo » Y '!10 seré el 
angel t1ltelar de la salud pública, día 
es Govern ... y ben fel. 
-y tolhom content... y ben feto 
-y surtan soldats a gordá ... y ben feto 
-y demanan doblés, y tolhom dona 
lo que pot y lo que té, .. y hen contents • 
-y al cap ele poch temps, se fá un 
gi?'o, y tol son inconvenients, y com 
qui treu el Sant cristo grus treuen una 
lley ... y si diu, y si no diu ... si se pot, 
si no se pot... s' arma un 'l'um-'l'ttm de 
mil dimonis ... 
-Ara diuell que sa lley nopremet 
axÓ. 
-¿Y d' el més passat a ara qu' hau 
feta uua Hey nuva'? 
-Ja hauría convengut, al mauco un 
aCegiló, pero com van d' allres feynes, y 
diueu qu' aqueixa Hey la Cerau uus bons 
cap-padres, y está molt beu feta, y fá 
devés vint añs que governa; sa Hey an-
tes que tot. 
-8alus populi, autes que sa Hey, y 
demnut sa iley. 
-NolLros teu creym axí, pero els qui 
heu entenen, y sobre tol, els qui gover-
nan diuen que no se pOl faltá a sa lley. 
-¡Alerta a no copetiarte, ni ferli cap 
breve rol. 
-«Val mes sa que guarda, que sa 
que cura:» y d' aqui no 'm lrenen. 
, -Tothom diu lo mateix, quant len-
dr~m es cap romput, mos posaré m cer-
vellera. 
-Quant fonch morl, cridaren ¡Credo! 
-«Anles, antes, va di En CañOL.» 
-Ja me 'n gordarás un OU per casta 
d' una Hey que no fá diferencia des mó-
do de gordá lerres y ciulats des conti-
nenl, el lo que s' ha de fé per gordá una 
illa, tan bOna de gordá. 
-¡Ells heu entenen! va di en Moll. 
-¡¡No heu han d' entendre!! en trac-
tarsé de Mallorca, hen saben p' es cap 
d' es dits. 
-Axí es, qu' un Ministre pegá una 
espolsada a un Governadó perque no li 
havia donat prest noticies d' unes e1ec-
cions de Menorca, ne Blava anava in-
flada de duro feya dies, y a les hores 
no hey havía telégrafos, ni vapors, y li 
va di: «qu' en coses de lant d' interés 
p' es Govern, s' haviun de rebenta ca-
vall:3.» Y una altre mes fresca: quallt 
se parla va de fé es presidi a Cabre-
ra, vengué un señó molt intés, y com 
qui va a fé vOlla, el maleix decapvespl'e 
'Volia aná ó. venre com se lroba van els 
edificis, perque volian comensá per en-
viarhi quatre ó cinchcents presidaris ... 
-Gr6sses y bOnes .. , 
-Saps qu' es lol axo ... no tocá Ma-
llorca. 
-6 tocarle f6rt. 
-¿Y no sería mes curt, que no fessen 
tant com volen fé, y mos deixassen fé. 
-y mes ba de fé que lo fan. 
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pre a tot,allá ahont no l' han tengut: es 
bon espurgo es arruix; es milló ventileo 
es que fan siulá ses unses de plom; y es 
segús perfums es de pOlvora ... y lo de-
rnés, son violes. 
-Els 'sefiÓs Senadors y DipllLats de 
segú farán presenl a n' es Govern, que 
sa siLuoci6 topográfica especial de s' iHa, 
el sentiment unit y compacte qu' ens 
anima ..... 
-¡Ah! si, ja es cert; are ia gent heu 
espera, Es d' esperá qu' axí heu fassan, 
-y Havu diuen si xerrau ... anau il 
atllrá la gent, quallt lols teuen sa roba a 
s' estenedó, y tolhom hey té sa pell." 
-y lots pobres y richs han til'at dillS 
su bassina ... 
-QlIant no lley ha tú"ni v(,sa-merc~, 
fa mala sallch, 1ll0lt mala sancll, que li 
dugan una recepta forastera de foraMa-
llorca, per dinnos com y de quina ma-
nera mas hem de éllrá es nostro mal de 
ventru, 
-Mira que moS bi fan ben ruchs; 
heu sabero, y bé lo qu' hem de fé. 
-Jo 't gos de messions, es va16 des 
papé y tinta, y subó emprada per fé 
aqueixa Lley de sUl1itat, que sense ella, 
en serÍum ben lliberls d' aqllest y d' al-
tres contagis. 
-¡Ja 's de rahó! ¡passa-fora ca pelut! 
-¡Que m' entens! 
-Lo cert es, qu' aquí l1ingú vol 
aqueixa Lley. 
-Es comers es es primé que no le 
vol, perque sa bossa paga: y COIn saben 
treure cantes, sab que ningú compra 
rés, y li surt mill6 perclre arob paciencia 
un deu ó un quinze per cel1t, que si ve-
nia, perdre ceut y quinze. ¡Y sa muda-
da bOua! 
-Es dí: vení 110, vendrá si el dllan. 
-Prosupltesto: tropessauL, trvpes-
sant, apreneu a camina. 
-Ses 'cos~s, ben enteses; qllant feren 
sa Lley aqueixa, sa ciencia creya, que 
es cólera era admosferich: y la feren a 
la mOda de lo que creyan: are mes que 
sa ciencia, sa práctica ha afinat que Ha-
vo so denda anava un poch a les fos-
(lues, y per no quedá del tot malament 
ha averiguat que. son uns 'lntcl'obios. 
-Jo estich que no tendrém es cole1·(t, -¿,Y axo qu' es? 
-Per hont heu treus. -Axo es un nom per majó clareLat 
-Perque'ell té males pusses, y vejent compost de dues paraules gregues, mic?'o 
que d' una tragedi s' en volia fé com una que vOl dí menut, y bias que vOl dí 
comedi-bufa, heu pendrá de picat, y per ÁTo:\IO ... vaja una cosa casi rés de petit: 
p6 que no s' en rigan d' eH y tol, es ca- dins sa llelra mes menuda d' aqlleixa 
pas el girá en redó. maleixa Lley, per ventura n' hi caben 
- un grapal de cents ó de mils de micro-
-Tol axt) saps que son, «vuyts y bios.' 
n()us y carles que no lligan.» -¡ y do! preniu axo per riure, y no 
-Diuen que bastan tres dias fel un anéu alerta. ¿,Y dins una butxaca d' un 
ron espurgo, y ventileo, y darli perfums, passatgé quauts u' hi cabrían'? 
-Desenganét, lo práctich y lo M, lQ -¡A sachs! 
prova! y 10 segú, es lo que s' ha fel sem- 4 UN DÚ D' OREYA.. 
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Á LA NOSTRA íNCLITA PAISANA 
LA. 'BEAtA CATALINA. TOMAS. 
Dills el \'311 de Valldemosa 
Neixquereu qual rica nt))', 
y á Deu enalllorá el CUI' 
Vostl'(~ vi!'tul pOI'tcntosa. 
Apenas cinéll añs eontavall 
y ja estimavau tant Deu 
Que presa del amor seu 
Los H1US \'ills dolors plol'avau. 
Quant fcyau (hl pastoreta 
PastuI';Jnt'el brstial', 
A Den sahiall t !'Oha l' 
EH la 1ll(lg hlllJ1il flolda, 
De Dím, ti' els ang-ds y,Sants 
Sovillt foren \'isitad~l, • 
y pel' el! s sempre enseñada 
Pel' seguí els divinos plans. 
El rspcri t i Ilfcl'flal 
Vos lIlogllé t.H1 Cl'llel gllel'l'a, 
QlI'á la dl'eta y á l'esquel'ra 
Vos procurava fe l' mal. 
Pero vil'tuOSJ v constant; 
y en DllU sempré confiaJa, 
JalJl;¡Y fur('lI cngaflada, 
Ni en Illitx del mes gl'an espanto 
¿\lui 's e~p(¡s pode contar: 
¡¡Oh hCl'll1osíssim xcrafí!! 
Ses llames d' alllor llIes fí 
Amh flu' [1 Deu \'aren amar'? 
Els éJ.'fasis amOI'0808 
Se sucéchian-8ovint, 
Pogucntlos aaar lIegint 
En v,)slros llIls callJol'osoS, 
H01lJpíal1 en molts de plos, 
COiltr~IJlplant los ViUí; llolol's. 
Qll' t'ls dcsditxats peeadol's 
Cau~,I\'an al \'osl1'o Espos. 
Finalmcnt ja consumada 
No díl mal, SiBÓ d'amOl', 
Vostl'ü Espos el Hedentol' 
Eu el Cel vos doná entratla, 
Allá si, qu' ara gosau 
Cantant aquel! t,imne lJel'nlÓS 
Que sois un CÜl' cantlorós 
PÓ! cantá CUlll vos cantau, 
Son tan ~'l'ans els yalilllents 
Que gosau dc\'ant de Deu, 
. Qu' ells ha dat el poder séu 
Demunt tots es elements. 
Si Palma, hermosa ,ciutat, 
Guai'da el \'ostl'O eos ditxos, 
Bé podeu guardarla \,os 
De tota calamí lato 
Amb el poder que sens tassa, 
Vos doná el Tot-Poderós; 
Als maIlol'quins ~uardaulós, 
Del mal que los amenassa. 
l\IESTRE GHINOS. 
4 
XEREIVU ADES. 
Hem rebut y vist el periOdich Guia 
de Lluck publicació qu' ha cayguda al 
dia d' avuy com l' anell al dil per causa 
de la projectada Peregrinació y Corona-
ció Pontificia de la miraculosa Imatge 
de Noslra Señora de Lluch, Patrona de 
Mallorca. 
Donám les gracies a l}' el séu ilustraL 
Directó y recornanárn aquest periOdich a 
tots els nostros leclors. 
Responentél. un reclám de la Guia de 
Lluck aquí van cansons r~latives a dit 
Monastir. 
¿Atlota; yois una mida 
do la Morena de L1uch? 
si la vúls; pel' tú la duch 
qu' el Prior l' ha [¡eILchid~. 
Akgrc yaitx plljá a Uneh 
á "CU¡'C la gTan diada. . 
y molt triste en som tornada 
pe s' añiJransa ({U' en duch. 
'" '" 
Mallorca está plena. d' imalges de la 
Verge María y entre totes elles n' hi ba 
algunes que no soIs tenen cdifici propi, 
sinos qu' ademés aquell edifici está si-
tua! demunt qualque puitx elevat perque 
. d' enfora el· pugan veure. 
Ses imatges que tenen aquesta posici6 
elevada y orulóri propi, se semblan amb 
axÓ a sa de Llllch qu' está situada, no 
demuDt UD ptlitx aislat, sinó demunt 
sa cordillera q ne crusa to la Mallorca, 
D' aquí vé el q 11' eIs pagesos amb sa 
séua sensillés bajan dit sempre qu' a-
quelles imatges eran germanes de sa de 
11uch, perque en mallorquí sa paraula 
germá se usa cóm a sillonima de con-
semblant. Axí es que deym usilalment: 
«Aquesta roba es germana d' aquesta 
altre.» «Aquesta casla de pedra es ger-
mana d' aquella allre,» ele. etc. 
Ses imatges amb hermita prc)pia y si-
tuades demllnt puitx, son seti a sebrer: 
Sa de Pollimsa; 
Sa de la Victoria; 
Sa de Bon-AñYi 
Sa de la Consola ció de Sant Juan; 
Sa de Sant Salvador de Felanitxi 
Sa de Gr¡¡.cia; 
y sa de la Consolació de Santafiy; 
y per axó aquestes imatges son germa-
nes de sa de Lluch. 
Aquells que creuen qu' els pagesos 
quant anomenan ses set germanes de la 
Mare de Deu de 11uch, volen suposá 
que la Verge María tengué seL germa-
nes, l' erran de cap él. peus. 
* 
'" * 
Ha arribat a ses nos tres mansel 8et-
manari La J u'Ventud Me1'cantil, de Puer-
to-Rico, y no pode m menos d' enviá UDa 
L' IGNORANCIA. 
cordial enhorabOna a n' els séus ilus-
trats redactors per lo bé que comensan 
y p' el hbu esperit que los anima. Que 
contin amb sa n08tra amistat y coopera-
ci6, Desde aguesl correu los enviarem 
es nostro setmanari, perque sápian no-
ves d' aquesta roqueta. 
* 
* '" 
Els protestants segueixen fenl de ses 
séues p' els llogarels del Terme. Ara son 
él. n' es CoIl d' en Rabassa, pero, icosa 
rara! allá ahont vant, totduna pensan en 
lo gu' abans no nensayan v es en fé una 
iglesia per dirbi missa. ~I\.xí succehí él. 
s' Hort des Cá y a s'Hostal d'En Cañelles 
y oxi succeheix ara en dit Coll. 
* 
'" * 
Visl es mal. resullat que donan ses 
provaturas de funcions de comedi, sar-
suela y ball, él. n' es Teatro Circo, y que 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GSROGLIPICH.-Rey d'els a.~tres es es sólo 
55MBLANSES •• -l. En que té marges. 
2. En qU!? hey ha roqUlis. 
3. En qu' aguanta molts de ma-
rinés. 
4 El! que rasi tots saben nadá. 
X ARADA •..• .• -Ca·ra-gol. 
PREGUNTA ••.. -1. Pe¡:que necessita mes señy per 
gOfJel'ltá una dona que un 
regne. 
2. Es so. 
a. Es silencl. 
CAVILACIÓ •• , .-Bennassar. 
FUGA ••••••.•• - Vals que 't difl.a sa raltó. 
Per qains estl.ls has de aiare, 
No has de plorá ni riare 
Ni está content ni falló. 
ENDEVINA YA.-Una moscardera. 
GEROGLIFICH. 
III x MI I III x TI 
ECSEmí. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' asselllbla una era a una buga-
la gent no va d' oros, se diu, si se mo-
telja, si se provará de forrr.ú una gran 
compañía de títeres de cavall y él. peu, 
gimnástic<.l, equilibrisla y pantomímica, 
cans, moneas, onsos, ases y alguns al-
tres animals, y un axárn de Olo'IV'íts ó 2. 
Payasos, en llengo forástera, 6 Bo'Vols 3. 
en mallorquí. 4. 
dería? 
¿,Y una pessa de formatgc 11 unes portes? 
¿,Y una garba 11 una rOda de carro'? 
¿Y ses obras de La Seu 11 un carro quant 
ga¡'betja? Axó de Bovols es fruyta de tol l' añy, 
y sempre n' hi sOl have molts disposts a 
doná funció. 
N611ros creym que !len arretglat y 
ben dllyt, pl:Jt doná entrctenimcnt, :¡ 
deixá llepadures: lo que imp?lrla es tení 
Mn 8cert amb so directó per arretglá 
ses funcions y dirigí ses pantomimes: lo 
qu' es diu un Lomo tot nn hombre per 
sorH es rnilx d' es rOllo. 
Aquí ses títeres sol css~ d.lsa que topa 
molt: casi tant cbm ses fés!C's de cané, 
que ja poren fé y desfé, r~s les mata. 
Nóltros encara revrn, recordanl es 
panxons de riure de' la gcnt quaut es 
Clo\vns Oecil tropass¡l\'a y pega va de 
nós, y quont en Toni Gris aC3bava s('rn-
pre ses sélles mateixes ¡.yracis fenl una 
riayassa dignent: «iQn' el s' en dU.lilnf» 
* 
Tant en nom de ses persones que so-
len sorH ii passetjá els horabaixes per so 
part de mar com des baüistes y dueños 
des baños, donóll1 les gracies él. n' el 
señó Alcalde p' es bando publicat últi-
mament, el qual prohibeix molts d' abu-
sos que se cometían sovint. sovint. 
* * 
Recepta útil a n' els pagesos en la 
present estacÍó, 
Si tapau es blat amb una copeta 6 
sostre no molt gruxat d' alga marina, de 
modo que toch es grá, es blat se con-
servará net de fraró. gramaneres, cn-
quets y tota aquesta' falera que '1 mos 
sisa v tira a perdre. Provauhó enguañy 
que axó costa poch y l' añy qui vé veu-
ren es MD efecte que \"os haurá pro-
dubit. 
MBSTRE GRINOS. 
XARADA 
Sa primera es membrr. humá¡ 
Dos y tres son musicals; 
Dos v prima son 10Cáls 
Que ·sa pols s' hi sOl posá; 
Si es tol vol s endcYÍná 
Son sitis con\"entuals. 
~IESTRE GRiNOS. 
PREGUNTA. 
¿Com pOt ess~ que do) uos yiatgés inglesos 
que caminaren cin¡;h mesos sC'g"uits un 5' espe-
ñá scs botc's y s' altre no? 
CAVILACIÓ. 
ARRlBBA 
Comp6ndr~ amb aqucst~s lletrcs un llinatge. 
FUGA DE VOCALS_ 
.nc.l'. d. m.s. m.s 
q .. l. f.st.tj.s p.b.!. 
S.s .tl.t.s d. 1. v,l. 
Ln.n .n s.I..'. m.s 
ENDEVINA YA. 
A vcure qui m' endevina: 
No som tambó y fas renou 
Ni carretera y tench costes 
Y no coneeh gens es fóch. 
ELI .. 
(Ses solacions dissapte qul vé si som vius.) 
2 D' AGOST DE 1884 
Estampa d' En Pere J. Gelabert. 
